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دیدگاه پزشکان عمومی مشغول طرح شهر کرمان نسبت  زمینه و هدف: این پژوهش جهت تعیین
به تدریس دروس علوم پایه توسط اساتید پی اچ دی در مقایسه با اساتید پی اچ دی با زمینه 
 . پزشکی انجام گردید
 بوده که   Cross-Sectional)این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی )مواد و روش ها: 
پزشکان عمومی مشغول طرح شهر کرمان بودند که بصورت سرشماری  جامعه ی آماری شامل کلیه ی
نفر انتخاب گردیدند. جمع آوری اطالعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته صورت  200به تعداد 
 .مورد آنالیز قرار گرفت SPSS 22 درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار  گرفت.
دی، پی اچ دی به صورت -ه امتیاز دیدگاه نسبت به اساتید ام یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد ک 
(، امتیاز دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به اساتید P=0.01 اساتید پی اچ دی باالتر می باشد ) معنادار از 
دی، پی اچ دی به صورت معنادار از اساتید پی اچ دی بر حسب سابقه ی کار )زمان سپری شده از -ام
در تمامی رده بندی معدل ها امتیاز دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به   .باشد  مدت طرح( بیشتر می 
 دی، پی اچ دی از اساتید پی اچ دی باالتر بود -اساتید ام
پی اچ دی -توسط اساتید ام دیدر تمامی دروس علوم پایه، پزشکان بیشتر موافق با تدریس دروس 
درصد  5/5۳نسبت به اساتید پی اچ دی بودند، بطوریکه کمترین اختالف نظر مرتبط با درس بیوشیمی )
 100درصد پی اچ دی( و بیشترین اختالف مرتبط با دروس آسیب شناسی ) 5/46پی اچ دی و -ام دی
 1پی اچ دی و -درصد ام دی  99) درصد پی اچ دی ( و بهداشت عمومی   0پی اچ دی و -درصد ام دی 
 برای همه دروس بجز درس بیوشیمی معنادار شد .   P Valueو  درصد پی اچ دی( بود. 
ضروری به نظر می رسد که سیاستگذاری ها به نحوی باشد که با توجه به کاربردی بودن نتيجه گيری: 
پی اچ دی بیشتری -د ام دیدروس آناتومی و فیزیولوژی در حیطه ی بالینی برای دروس فوق از اساتی
 . استفاده گردد





























Background: This study was conducted to determine the viewpoints of general physician 
On duty towards teaching basic science courses by PhD 
Professors with MD - PhD professors. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical 
Population included all general physician on duty physician who were 
Selected by stratified Census. Data were collected through a researcher-made 
Questionnaire. Finally, the data were analyzed using SPSS 22 software. 
Findings The results showed that the viewpoints for MD, PhD professors were 
Significantly higher than PhD professors (P=0.01). Participants' viewpoints of MD, 
PhD were significantly higher than PhD professors, by work experience.  there was 
meaningful relationship and tendency to MD-PhD professors compard to PhD professors 
in all groups were sorted by the graduated score. In all basic science courses, physicians 
were more in favor of teaching courses by MD-PhD professors than PhD professors. As 
the least differences was related to biochemistry (53.5% MD-PHD and 46.5% PhD) And 
the most differences were related to pathology (100% MD-PhD and 0% PhD) and public 
health (99% MD-PhD and 1% PhD). And P value was meaningful for all courses except 
biochemistry 
Conclusion: It seems necessary to use of MD- PhD professors, given the practicality Of 
anatomy, physiology because are more applicable in clinical aspects, courses in the 
clinical area. 
Keywords: general physicians' Viewpoints, Basic Science, Teaching, PhD Professors, 
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